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D Ó  I
Henri Pirenne (1862–1935) magyarországi recepciója 
az 1894 és 1945 közö  i id szakban
A magyar történe  udományra és kutatásra – ahogyan ez m vel dés-
történeti szempontból kultúránk más területein is jól meg  gyelhet  – a 
második világháború végéig f ként a német, illetve az osztrák történet-
írás gyakorolt közvetlen hatást. Kutatóink, például Kováts Ferenc, Haj-
nal István, Paulinyi Oszkár hosszabb-rövidebb ideig német egyetemeken 
tanultak. Több hazai történész a bécsi egyetemen b víte  e tudását. Ma-
gyarok (például Károlyi Árpád, Eckhart Ferenc, Szekf  Gyula) dolgoztak 
az Osztrák–Magyar Monarchia fennállása idején a bécsi Haus-, Hof- und 
Staatsarchivban. Ugyani   az 1926-os badeni egyezmény értelmében ál-
landó magyar levéltári delegátus tevékenykede  . Bécsben Magyar Tör-
téneti Intézetet is szerveztek, és többen (Angyal Dávid, Mályusz Elemér, 
Hajnal István, Váczy Péter és mások is) kuta  ak hosszabb id n át az oszt-
rák f városban.1
A korszakban megjelentete   történeti m vekben a legtöbbet idéze   
külföldi szerz k németek. Így volt ez a gazdaságtörténeti munkák ese-
tében is.2 Jogos volt a hazai  gyelem, hiszen a német nyelv  történetírás 
fejle  , szempontokban gazdag volt, Európa minden országában követ-
ték eredményeit.3 Hazai szakfolyóirataink, például az 1912 és 1930 közö   
megjelent Történeti Szemle, illetve a Magyar Történelmi Társulat folyóira-
ta, a Századok egyaránt leginkább német nyelv  munkákat recenzeáltak, 
1 K  1932, 32., R  1998, S  1998, F  1998, R  2011, 113–114., 248–250., 
260–261., a külföldi magyar intézetek szervezéséhez, ill. arra, hogy miként próbálta 
meg a magyar történetírás eredményeit Trianon után külföldön terjeszteni, vö. újab-
ban U  2011.
2 C –H –TÓ  2006, 209–210. Hóman Bálint ilyen tárgyú értekezéseiben leg-
gyakrabban a német nyelv  szakirodalomra hivatkozo  , Pirenne nevét nem találjuk.
3 B  2010, 253. (A tanulmány el ször 1943-ban a Közgazdasági Szemlében jelent 
meg.) K  1987a, R  2011, 293–307.
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azután is, hogy az 1930-as években Domanovszky Sándor melle   Hajnal 
István és Mályusz Elemér szerkeszte  e a folyóiratot.4
Éppen ezért egyáltalán nem érdektelen, hogy egy nem német, hanem 
francia anyanyelv  történész, a belga Henri Pirenne munkásságából mit 
és mennyire ismertek Magyarországon. Jelen tanulmány az els  megje-
lent Pirenne-ismertetés (1894) és a II. világháború vége (1945) közö  i id -
szakot igyekszik átfogni, amelybe a jeles belga történész legfontosabb 
alkotói id szaka is beleesik. (Mivel 1945 után a megváltozo   politikai kör-
nyezetben a magyar történetírás is átalakult, így ennek a korszaknak a 
vizsgálata külön tanulmány tárgya lehetne.)5
Az európai történetírásban az 1880-as és 1890-es években jelent s vál-
tozások következtek be. Az addig m velt eseménytörténe  el szemben a 
pozitivizmusra és az evolúciós elméletre ado   válaszként mindinkább a 
gazdaság- és társadalomtörténet kérdései felé fordultak a kutatók. Ehhez 
a történészi körhöz tartozo   a belga Henri Pirenne (1862–1935).6 Tanul-
mányait 1879-ben kezdte meg a liège-i egyetemen, majd doktori disszer-
tációja 1884-es benyújtása után ösztöndíjjal Lipcsében, majd Berlinben és 
Párizsban tanult. 1885-t l a liège-i egyetem megbízo   oktatója, 1886-tól a 
genti egyetem rendkívüli, 1889-t l nyilvános rendes tanára. Szemináriu-
main a középkori történelmet illetve Belgium történelmét okta  a. A gen-
ti egyetem iskolateremt  professzorává vált, nagy tekintélynek örvende   
Európában, Amerikában, jelent s hatást gyakorolva kora történetírására. 
M veit ma is rendszeresen megjelentetik.7
Pirenne munkássága a történe  udomány számos területét érinte  e, de 
különösen szívesen foglalkozo   a középkori várostörténe  el és a gazda-
ságtörténe  el. Kiemelked ek a középkori Európa kereskedelmére, váro-
saira vonatkozó kutatásai. Pirenne fontos kutatói módszere volt az össze-
hasonlítás, vagyis a jelenségek országhatároktól független, összeurópai 
vizsgálata. Vallo  a, hogy egyedül ez a megközelítés csökkentheti a faji, 
politikai, nemzeti ellentéteket, ez segítheti az objektivitást. Téziseit már 
pályája kései szakaszában, 1923-ban te  e közzé; összehasonlító módsze-
rei mia   ezért a francia Annales-iskola is egyik el futáraként tisztelhe  e.
Pirenne els  írásait az 1880-as években jelente  e meg. Munkássága 
nagyjából három alkotói korszakra tagolható. Az els  szakaszt 1914-ig f -
4 Francia szerz k munkáit els sorban Ungár László ismerte  e az 1930-as években. Vö. 
Századok rep.
5 R  2011, 168–169., 356. skk. Pirenne több kézirata halála után jelent meg.
6 Ö. K  2006, 171–173., E  2007, 5–9., R  2011, 72–76., 167–169.
7 P  1899, P  2006, K  1983, L  C  1992, K  1987b, 360.
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leg az európai kora középkori városfejl dés és városi társadalmak vizsgá-
lata fémjelzi, leginkább a németalföldi területek alapján. Emelle   jelent s 
alkotása a Belgium történetér l szóló hét kötetes m ve (Histoire de Belgi-
que), amelynek els  négy kötete németül is megjelent Geschichte Belgiens 
címmel 1889 és 1913 közö   a Karl Lamprecht által szerkeszte   Allgemeine 
Staatengeschichte cím  sorozatban.8 Pirenne-t a világháború személyesen 
is érinte  e: a belga békés polgári ellenállás egyik szimbolikus alakjaként 
Belgium német megszállását követ en 1916 és 1918 közö   német hadifog-
ságban volt, így ezala   az id  ala   könyvek hiányában egy Európa közép-
kori történetét átfogó esszén (Histoire de l’Europe des invasions au XVIe siècle) 
dolgozo  . Ez sokkal kés bb, már halála után jelent csupán meg nyom-
tatásban.9 A harmadik alkotói korszakában, 1918-tól haláláig Pirenne 
részben addigi várostörténeti kutatásait folyta  a, részben új problémák 
vizsgálata felé fordult, f leg az ókori gazdaságból a középkori gazdaságba 
való átmenet kérdése foglalkozta  a. A korai középkor gazdasági viszo-
nyainak vizsgálata nyomán juto   arra a következtetésre, hogy a Római 
Birodalom bukása után a germán hódítás nem szünte  e meg az antik vi-
lág gazdaságát. A gazdasági hanyatlást híres (és vitato  ) tézise szerint az 
arab hódítás idézte el . Összefoglaló munkái, összegy jtö   tanulmányai 
megjelentetése melle   ebben az id szakban, 1932-ig fejezte be a Belgium 
történetét (az 5–7. kötetet), amely a 20. század elejéig mutatja be hazája 
múltját. 1929-ben még az akkor induló francia Annales folyóiratban is kö-
zölt egy fontos tanulmányt a középkori keresked k iskolázo  ságáról.10
Pirenne munkáira viszonylag hamar fel  gyeltek Magyarországon. 
Több m vét már a század elején megve  ék a budapesti könyvtárak. Jófor-
mán mindenü   fellelhet  például a Belgium története els  négy németül 
megjelent kötete. Az 1899-ben napvilágot láto   els  kötet a következ  év-
ben bekerült A Pallas nagy lexikona Belgium címszavának tájékoztató bib-
liográ  ájába is.11 Egy másik hazai lexikonsorozat, a Révai Nagy Lexikona 
sem feledkeze   meg a munkáról. S t, 1922-ben megjelent kés bbi kötete 
8 P  1899–1913. Tulajdonképpen megel zte a francia változatot, hiszen franciául 
az els  kötet 1900-ban jelent meg. Lamprecht és Pirenne 1884-ben ismerkedtek meg 
egymással. Szoros kapcsolat alakult ki közö  ük, és 1915-ig leveleztek egymással. 
W  2011.
9 Bruxelles–Paris, 1936.
10 P  1929.
11 Pallas XVII. 162.
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külön címszót szentelt a már ekkor Európa-szerte ismert belga történész-
nek.12
Ismereteim szerint Henri Pirenne-r l Magyarországon az els  könyv-
ismertetés 1894-ben jelent meg: Pirenne Belgium történetér l szóló bib-
liográ  áját már egy évvel a megjelenése után Áldásy Antal ismerte  e, és 
a meleg szavakkal méltato   munkát példaként állíto  a a magyar kutatók 
elé. Mivel Áldásy könyvtárát ma az ELTE BTK Történeti Intézete Szekf  
Gyula könyvtárában rzik, így azt is tudjuk, hogy Áldásy nem csupán az 
el bb említe   német nyelv  Belgium történetét (Geschichte Belgiens) ve  e 
meg, hanem Pirenne két másik m vét is.13
A Jászi Oszkár által szerkeszte   Huszadik Század 1910. évi folyamában 
találunk egy másik korai ismertetést Pirenne egyik könyvér l. A Huszadik 
Század a társadalomtudományok spenceriánus, baloldali fóruma volt, je-
lentek meg benne történeti tanulmányok is.14 A folyóirat fontosnak tarto  a 
a külföldi társadalomtudományi eredmények népszer sítését és azt, hogy 
a magyar múlt vizsgálatakor európai kutatási módszerek honosodjanak 
meg. A kislégi Nagy Dénes tollából származó alapos ismertetés a Les an-
ciennes démocraties des Pays-Bas cím  Pirenne-m r l szólt. Figyelemre mél-
tó a gyorsaság: az ismertete   könyv 1909-ben hagyta el a nyomdát.15 Címe 
és témája egyaránt felhívha  a a m re a szerkeszt   gyelmét. Jászi ugyan-
is korábban A demokrácia jöv je címmel publikált írást, amelynek b vebb 
változatát eredetileg magántanári habilitáció céljára kívánta kidolgozni. 
Cikkében történeti á  ekintésre is vállalkozo  , és szerinte a középkorban 
legfeljebb az ipar és a kereskedelem révén kialakult városokban beszélhe-
tünk demokráciáról.16 A m  nem állhato   messze a recenzens érdekl dé-
sét l sem, mivel Nagy Dénes el ször bölcsészdiplomát szerze   (1910-ben 
épp Párizsban tanult), utóbb neves közgazdász, statisztikus vált bel le.17
Néhány évvel kés bb, a Történeti Szemle 1915. évfolyama ado   hírt Pi-
renne egy másik m vér l. Pivány Jen  az American Historical Reviewban 
12 Révai III. 43., XV. 473.
13 Áldásyra lásd ÚMÉL I. 79–80., P  1899–1913, P  1900, ill. P  1910. 
Áldásy könyvei ma az ELTE BTK Történeti Intézet Szekf  Gyula Könyvtárában ta-
lálhatók. Jelzetük: 14025 (P  1899–1913), 11451 (P  1910), és 11489 (P  
1900).
14 PÓ  1990, 37–40., 54., 109–118.
15 N  1910.
16 J  1906, 16–17., L  2003, 57., 70.
17 ÚMÉL IV. 926–927.
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megjelent tanulmányt ismerte  e röviden, amely a középkori kapitaliz-
mus szakaszairól szólt, és Bücher, illetve Sombart felfogását bírálta.18
Pirenne voltaképpeni magyarországi recepciójáról ennek ellenére sok-
kal inkább az I. világháborút követ  id szakban beszélhetünk. Ekkor már 
Pirenne munkásságának és eredményeinek szélesebb és mélyebb ismere-
te  gyelhet  meg. A két világháború közö  i korszakban magas színvona-
lú, sokrét  történetírás bontakozo   ki Magyarországon. A német hatásra 
kialakult szellemtörténet rendelkeze   a legnagyobb befolyással. Az el z  
id szakhoz képest megugro   a gazdaság- és társadalomtörténeti témá-
jú m vek száma. Tanítványaiból Domanovszky Sándor körül gazdaság-
történeti iskola formálódo   ki, amely nem tartozo   a szellemtörténethez. 
Sokakra hato   a szociológia.19
Mid n Lederer Emma, aki egyébként a nem szellemtörténeti Doma-
novszky-iskolához tartozo  , ismerte  e a La  n du moyen âge cím  össze-
foglalást, elismeréssel szólt a belga történész által íro   részekr l, bár kri-
tikát is megfogalmazo  : „A szerkeszt k névsorában els  helyet elfoglaló Henri 
Pirenne neve kelt komolyabb érdekl dést (…) Legérdekesebb természetesen a gaz-
daságtörténeti rész, amely Pirenne avato   tollára vall, sok újat azonban ezen a 
téren sem ad; alapos összefoglalása azoknak a nagy gazdasági átalakulásoknak, 
amelyek a középkor széthullását kísérik.”20
A hazai gazdaságtörténet-írásról a harmincas évek elején kibontako-
zó21 vitához szólt hozzá a már említe   Lederer Emma. A Századok 1933. 
évfolyamában megjelen  óvatos írása a szellemtörténeti megközelítés el-
len irányult. Leszögezte, hogy a szellemtörténet a magyar gazdaságtörté-
netre nem gyakorolt jelent s hatást. Lederer azt javasolta, hogy a magyar 
gazdaságtörténetnek a német módszertani megállapításokat az angol 
gyakorlati szellemmel kellene összhangba hoznia. Lederer els sorban a 
német gazdaságtörténeti szakirodalommal foglalkozo  ; csupán néhány 
rövid oldalon érinte  e az angol kutatást. A franciákkal még „mostoháb-
ban” bánt: lábjegyzetben csupán Henri Sée nevét találjuk három alkalom-
mal, továbbá a következ  rövid megjegyzést olvashatjuk róluk: „A francia 
18 P  1915, Piványra: ÚMÉL V. 372–373.
19 B  2010, 253–259., C –H –TÓ  2006, 212–222., B  2006, R  2011, 
284–355.
20 L  1932, 241–242. A 19. század végén, a 20. század els  felében a Századokban ez 
az egy ismertetés láto   napvilágot Pirenne-m r l. Ebb l a tényb l azonban nem sza-
bad túlzo   következtetést levonni, hiszen pl. Werner Sombart munkáiról sem jelent 
meg recenzió, holo   a kutatók gyakran hivatkoztak rá. Vö. P  1987.
21 K  2006, 285.
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(és belga) gazdaságtörténetet – amennyire követni tudjuk – még mindig Pirenne, 
Sée és Hauser munkássága irányítja, kik módszerükben a század elejének, ma már 
pozitivistának tarto   gondolatait képviselik.”22 A cikk témája, a szakirodalom 
gazdaságtörténeti elméleti nézeteinek a tárgyalása magyarázhatja rövid, 
sommás véleményét. Ugyanakkor úgy látszik, mintha a belga Pirenne, 
valamint a neves francia kutatók, Berr, Febvre, és Bloch munkásságát (aki-
nek egyébként 1931-ben jelent meg a francia mez gazdaság történetét tár-
gyaló könyve), az 1929-ben induló Annales-t nem ismerte volna eléggé. 
Holo   a fentiekben említe   ismertetése bizonyítja, hogy becsülte a kiváló 
belga történészt, bizonyára voltak ismeretei másokról is. Az Annales jobb 
megismerését el segíthe  e (volna) az a körülmény, hogy a folyóirat szá-
mára magyarok is dolgoztak.23
A társadalom  lozófus Dékány István 1931-ben szellemtörténeti oldal-
ról értekeze   a gazdaság- és társadalomtörténet-írásról. Írásában csupán 
példaként olvashatjuk Lavisse, Henri Sée és Dopsch neve melle   Piren-
ne-ét.24
Pirenne neve olykor-olykor felt nt egy-egy magyar történeti mun-
ka lábjegyzetében is, ám az azokban idéze   m vek dönt  többségét né-
met szerz k írták. 1933-ban például egyik dolgozatában Mályusz Elemér 
 hivatkozo   a Belgium történetének német fordítására, 1938-ban Szabó 
 István idézte egyik összefoglalóját. Mind a két szerz  magyar történeti 
kérdéssel foglalkozo  .25
Természetes azonban, hogy középkori egyetemes történeti munkák-
ban megkerülhetetlen a külföldön sokat idéze  , nagy tekintély  belga tör-
ténész eredményeinek hasznosítása.26 1931-ben a budapesti közgazdasági 
egyetemen A középkori háziipar kérdéséhez, különös tekinte  el a  andriai és 
 renzei gyapjúszövésre címen doktori értekezés készült. A szerz , Cs. Szabó 
22 L  1933, 34.
23 Marc Bloch 1928-ban Hóman Bálintot kérte fel, hogy az Annales számára a ma-
gyarországi kutatásokról készítsen rendszeres beszámolókat. Hóman maga helye   
Domanovszkyt akarta erre a feladatra megnyerni (U  2011, 286.; K  2013, 217–
219.). Végül 1929-ben Domanovszky tanítványa, Pleidell Ambrus ado   á  ekintést, 
kés bb Pleidell melle   Herzog József, Szabó István és Varga Endre ismertetései ol-
vashatók a folyóiratban. Annales d’histoire économique et sociale 1(1929) 156–157., 5(1933) 
212–217.
24 D  1931, 188.
25 M  1933, 109. jegyz., S Ó 1938, 56. jegyz.
26 Akadnak összefoglalók, amelyek szerz jér l úgy t nik, nem használta a belga törté-
nész m veit.
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László ebben az évben te  e le doktori szigorlatát.27 Sajnos eddig nem si-
került megtalálni a disszertációt, de a téma alapján aligha képzelhet  el, 
hogy a többéves kutatás során írója ne használta volna Pirenne m veit. 
Erre utalhat, hogy 1937-ben egy írásában (A tudós halála) igen nagy tiszte-
le  el szólt az akkor már halo   belga történészr l.28 Nem sikerült kideríte-
ni, hogy Cs. Szabó rövid párizsi tanulmányai során kezde  -e el érdekl d-
ni a téma iránt vagy a budapesti közgazdasági egyetemen kelte  ék-e fel 
az érdekl dését. Visszaemlékezése szerint egyébként egyik bírálója Teleki 
Pál volt.29
1936-ban négykötetes egyetemes történet jelent meg Magyarországon. 
A sorozatot Hóman Bálint, Kerényi Károly és Szekf  Gyula szerkesztet-
te. Az alapos középkori kötetet Váczy Péter írta. A magyar historiográ  a 
ezt a könyvet a szellemtörténeti irányzathoz sorolja.30 Váczy rövid bib-
liográ  ája Pirenne több m vét is feltünte  e (a szerz  egyébként az újabb 
kiadásban b víte  e a bibliográ  át, például Marc Bloch m veivel). A tény 
azért is  gyelemre méltó, mert Váczy Péter kevés helyet szentelt a könyv-
ben a gazdaságnak és a társadalomnak, ennek megfelel en egykori bécsi 
professzorát, Dopschot is csupán egyszer említe  e meg. Úgy t nik, hogy 
a már említe   Pirenne-tézist a kora középkori gazdasági átmenetr l nem 
fogadta el.31
Az újkorral foglalkozó következ  kötet szerz je, Hajnal István a szel-
lemtörténe  el szemben a szociológia és a társadalomtörténet szempont-
jait érvényesíte  e.  sem feledkeze   meg a belga történészr l. S t: igen 
elismer en szólt róla. A városok történetével foglalkozó szerz k többsé-
gével szembeállítva ezt írta: „Ennél mélyebb alapvetést ad Henri Pirenne kis 
27 C . S Ó 1991, 72–73., BCELt 6/H 5, ill. Doktori nyilvántartás 469. sz. A f kérdésb l, 
gazdaságtörténetb l Cze  ler Jen , statisztikából Teleki Pál, iparpolitikából Német-
völgyi Fellner Frigyes kérdezte.
28 C . S Ó 1937, 467.: „Mikor tavaly Gandban jártam, ki akartam nézni Pirenne sírjá-
hoz. Minden id k egyik legnagyobb gazdaságtörténésze volt, s a világ igazán csak az 
 érdeméb l tud a gandi egyetemr l.” Cs. Szabó könyvtárában több Pirenne-könyv is 
megtalálható (www.patakarchiv.hu/wa-  les/Cs.Szabó_CC_811.pdf és 812. pdf.).
29 C . S Ó 1991, 73. Cze  ler Jen  rövid gazdaságtörténeti á  ekintése (egyetemi el adá-
sa) sajnos nem tartalmaz lábjegyzeteket. Ha mégis találunk benne néhány alkalom-
mal utalást, csupán német szerz  nevét olvashatjuk (C  1929). Cs. Szabót ismer-
te és támoga  a Teleki Pál, aki a Gazdaságföldrajzi Tanszéket veze  e. Vö. A  
2005, 246–247., 312., 338–345., 361. Valószín leg Teleki el   sem volt ismeretlen Pirenne 
munkássága.
30 R  2011, 307–310.
31 V  1936, 708., életére: ÚMÉL VI. 989–990.
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m ve (Les villes du moyen âge, 1927), különösen a városkeletkezésnek az egyházi 
központokhoz való kapcsolódását hangsúlyozza, bár nem vizsgálja a papság általá-
nos intellektuális szerepét a kérdésben. Egyébként Pirenne nagy belga története a 
rendi szervezetek és az állam, a hivatalnokság kialakulásának összefüggéseit talán 
minden m nél elevenebben érzékelteti.”32
Az idéze   sorok Pirenne munkásságának mély ismeretér l tanúskod-
nak. Hajnal István sokoldalú tudós volt.33 Történetírásának vizsgálatakor 
az elemz k a szociológia jelen ségét szokták – joggal – kiemelni.34 Elis-
merve a Hajnal-historiográ  a jelent s eredményeit, más véleményt fo-
galmazo   meg H. Balázs Éva: „Az egykori tanítvány azonban zavarban van. 
Az újkor történetének bibliográ  ája, de különösen az egykori egyetemi el adások, 
szemináriumok jegyzetei azt mutatják, Hajnal igazi mestere (Fejérpatakyról és f -
ként Károlyiról meg nem feledkezve) els  helyen a belga Henri Pirenne volt. A kö-
zépkori városfejl désr l írt kis terjedelm , de annál nagyobb horderej  m ve alap-
könyv volt, csakúgy, mint nagy sokára – alig néhány éve – megjelent gazdaság- és 
társadalomtörténete. De használta és könyvtárában használha  a Pirenne sokköte-
tes Belgium-történetét is, melynek keretében a francia állam- és társadalomfejl dés 
hatását is vizsgálni lehete  . Pirenne melle   alapszerz  volt Ernest Lavisse…”35
Nincs okunk kételkedni a hajdani diák véleményében, vagyis abban, 
hogy Hajnal szellemi forrásai közö   fontos hely ille  e meg Henri Pi renne-t. 
Hajnal 1941-ben a Városi Szemlében – sajnos jegyzetek nélküli – tanulmányt 
jelentete   meg az európai városok kialakulásáról. A dolgozat arról tanús-
kodik, hogy használta Pirenne-t (is).36 Ám nem csupán ezt a három emlí-
te   m vet ismerte. Miután 1930-ban kinevezték a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem egyetemi tanárának, szemináriumain kezde  l fogva 
rendszeresen olvasta  a az Annales-t.37 Fennmaradt olvasmányjegyzetei ar-
ról tanúskodnak, hogy természetesen maga is szorgalmasan olvasta és ki-
jegyzetelte a folyóiratban megjelent tanulmányokat. Így az els  évfolyam-
ban megjelent Pirenne-írást is, amire m vel dés történeti témája hívha  a fel 
a  gyelmét.38 Az Annales-ból készíte   jegyzetei közö   különösen gyakran 
32 H  1936, 664.
33 Újabb teljes Hajnal-bibliográ  a: H  2008.
34 K  1987, 342–343., G  1993, XXXI–XXXVII., H  1993, 157–160., C –H -
–TÓ  2006, 218–220., R  2011, 329–333.
35 H. B  1988, III–IV.
36 Új kiadása: H  1993, 208–241.
37 H. B  1988, IV., G  1993, XV.
38 P  1929. Ebben a cikkben is röviden megfogalmazta a szerz  tézisét, amely sze-
rint az antik gazdaság nyugati továbbélésének az iszlám hódítás vete   véget. Hajnal 
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találkozunk Marc Bloch tanulmányaival. Els sorban a technikatörténe-
ti értekezések érdekelték. Tudjuk, hogy Bloch könyvér l (La société féodale) 
1943-ban részletes ismertetést írt a Társadalomtudomány számára.39 Olvas-
mányjegyzetei közö   akadunk egy másik neves (bár ekkor még  atal) gen-
ti tanár, Émile Lousse rövid cikkére. Hajnal a tanulmányból a szerz  által 
idéze   azon Pirenne-gondolatokat is kijegyezte, amelyek az összehasonlítói 
kutatói módszerr l szóltak.40
Adataink azt mutatják, hogy mind Pirenne, mind az Annales-kör kor-
társainál nagyobb benyomást te  ek Hajnalra. Kedves témája, az írás és 
a társadalom vizsgálata, a társadalomtörténeti szemlélet közrejátszhato   
abban, hogy fel  gyelt Pirenne-re, illetve az Annales cikkeire.41
Hajnal István egyébként maga is alkalmazta a Pirenne által javasolt 
összehasonlító módszert.42 A budapesti tudományegyetem professzora-
ként lehet sége volt arra, hogy a belga történész és francia kutatók m veit, 
szemléletét megismertesse diákjaival. A diákok fogékonyak is lehe  ek 
erre, ugyanis közülük többen elégedetlenek voltak a szellemtörténe  el. 
„Az egyetem padjaiból kikerül  historikusok közö   azonban egyre többen hangoz-
tatják, hogy túlvannak a szellemtörténeten”– írta 1938-ban Istványi Géza, aki 
már hallgatha  a Hajnalt az egyetemen. Így jellemezte Hajnal jelent ségét 
(e szemléletes sorait a szakirodalom már sokszor idézte): a szellemtörté-
ne  el a „nyílt szakítást Hajnal István történetírása jelente  e.  már mer ben 
másban látja a történés lényegét, mint a szellemtörténészek. Szemlélete a realis-
ta francia és angolszász történetírókéhoz áll közelebb. Közvetlen tanulmányi köre 
ugyan még nem alakult ki, de amióta a német történetírás lehanyatlásával újból a 
nyugati, francia és angol historiográ  a veszi át lassan nálunk is a vezetést, egyre 
több hatása van a  atalokra (…) Az új magyar történetszemlélet kialakulásában el-
megjegyezte, hogy gyenge lehet az a kereskedelem, amelyet küls  tényez  meg tud 
szüntetni. MTAKK Ms. 5399/37.
39 MTAKK Ms. 5399/37., 5399/24., H  1943.
40 MTAKK Ms. 5399/39. A kijegyzetelt dolgozat: L  1933. Pirenne eme cikke ma-
gyarul is olvasható: P  2006. Lousse fellépése fordulatot jelente   (G  1987, 
18–19.) az európai rendiségtörténeti kutatásokban. Mályusz Elemér egy nagyív  ta-
nulmányában (a 15. századi magyar társadalomról), amelyben jóformán csak a német 
szakirodalmat idézte, egy lábjegyzetben lelkesen szólt munkáiról. M  1940, 424. 
(149. jegyz.). Soós István baráti szívességéb l tudom, hogy Lousse és Mályusz levelez-
tek egymással.
41 G  1993, XXV–XXXIV., L  2001, 16–23.
42 Példák erre írástörténeti vizsgálatai, az Újkor története, az említe   várostörténeti ta-
nulmánya vagy A kis nemzetek történetírásának munkaközösségér l c. 1942-ben a Száza-
dokban napvilágot láto   dolgozata. Utóbbi új kiadása: H  1993, 246–298.
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határozó jelent sége van.”43 Istványi Géza szavai egyben arra utalnak, hogy 
számára sem volt ismeretlen Pirenne, illet leg az Annales köre.
Az 1930-as évek els  felében volt egyetemi diák Istványi kortársa, Ko-
sáry Domokos is, aki szintén látoga  a Hajnal óráit. Kosáry így emléke-
ze   vissza a professzorra: „a legeredetibb, legkoncepciózusabb egyéniség volt 
talán mindazok közö  , akik valaha egyetemes történe  el foglalkoztak Magyar-
országon.”44 Kosáry végül nem Hajnal, hanem Szekf  Gyula tanítványa 
le  . Szekf  a német változások mia   azt javasolta tanítványának, hogy 
Németország helye   inkább Franciaországba és Angliába utazzon ösztön-
díjjal. Kosáry Párizsba került, ahol Marc Bloch el adásait hallga  a. Benne 
többek közö   az európai komparatista történetírás nagy mesterét lá  a. 
Kosáry azonban olvasta Pirenne-t és Henri Sée-t is. De ugyanígy olvasta 
egy id sebb francia történész, Charles Seignobos (1854–1942) egyik cikkét 
a kérdésr l.45 Visszaemlékezése szerint Pirenne, Bloch, Sée hatására szü-
lete   meg benne a gondolat, hogy az összehasonlító történeti módszerrel 
kellene tanulmányozni a Duna-menti népek történelmét és rámutatni a 
közös vonásokra. 1939 végén alakult meg a Magyar Történelmi Társu-
lat égisze ala   a Kárpát-Európa-Kör, amely vitaüléseket tarto  . Az ügyet 
Hajnal István is felkarolta, hiszen err l a témáról a Századok 1942. évfolya-
mában jelentete   meg tanulmányt.46
A Magyar Történe  udományi Intézet programjaként Kosáry dolgozta 
ki a térség népei kutatásának programját.47 1943-tól szerkeszte  e  Benda 
Kálmánnal, illetve Barta Istvánnal együ   a Revue d’Histoire Comparée cím  
folyóiratot.48 A periodika címe is sokatmondó: a pirenne-i ( illetve bloch-i) 
összehasonlító módszerre kívántak utalni. Ugyanakkor a cím Hajnalt 
szintén megidézte, mivel a folyóirat a magyarság és a régió népei múlt-
jának összehasonlító vizsgálatát célozta, amit Hajnal maga is szorgalma-
zo  . A folyóirat a külföldi olvasóközönség  gyelembevételével francia 
nyelven jelent meg.
Kosáry alapos bevezet t írt az els  számhoz, amelyben széles szak-
irodalom alapján ve  e számba a különböz  Közép-Európa- és Kelet- 
Európa-koncepciókat. A kor történetírásához képest felt n en nagy szám-
43 I  1938, 119., 122., A harmincas évek történetírásáról kortársi összefoglalás: 
I  1940. Istványi közvete  en er síti meg H. Balázs Éva álláspontját.
44 K  1987b, 342.
45 K  1943, 31., (K  1986, 662.), K  1983, 32.
46 Vö. 42. jegyz.
47 K  1983, 32–35.
48 U  2011, 253–254., R  201, 259.
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ban idézte a francia nyelv  munkákat. A Kárpát-Európa-régió elnevezés 
melle   érvelt, ugyanis szerinte a Kárpátok karéjában él  népek története 
szorosan összekapcsolódo  , ezért érdemes múltjukat, gazdasági és tár-
sadalmi történetüket összehasonlító módszer alapján vizsgálni.  Kosáry 
cikkében többször hivatkozo   Pirenne-re, vitatkozva vele (például a bel-
ga történész szerint a magyar társadalom fejletlenebb volt a 13. század-
ban, mint a valóságban). De nem feledkeze   meg Pirenne-nek a magyar, 
cseh és lengyel 14. századról szóló elismer  szavairól sem. Végül az össze-
hasonlító módszer sikere érdekében Pirenne gondolatait foglalta össze: 
„Pirenne az 1923-as történészkongresszus megnyitóján azért javasolta az össze-
hasonlító módszer alkalmazását, hogy pontosan és jobban érthet k legyenek min-
den egyes nemzet egyediségének, géniuszának és küldetésének tényleges vonásai. 
(…) A nemzeti historiográ  a Pirenne szerint néha széls ségesen etnocentrikus. 
E módszer egyik, gyakran elkövete   hibája abban áll, hogy amikor nem találja meg 
a korabeli Európában valamely intézmény vagy szokás megfelel jét, abban elsietve 
a nemzeti géniusz sajátos megnyilvánulását fedezi fel, miközben lehetséges, hogy 
ez az intézmény vagy szokás valaha általánosan elterjedt volt Euró pában, de má-
su   közben kihalt.” Végül Kosáry a módszer érdekében még a következ -
ket teszi hozzá: „Az összehasonlítás távolról sem homályosítja el, hanem jobban 
megvilágítja mindazt, ami egyedi és eredeti egy nemzet életében. Megállapítja, 
hogy egy bizonyos régiót alkotó országok történelmi fejl dését milyen közös vo-
nások képezik, és a közös európai fejl dés melyik változatát jelenti ez a regionális 
fejl dés.”49
Természetesen nem arról van szó, hogy más magyar kutatók ne éltek 
volna az összehasonlítás módszerével. Kosáry tervei a szomszéd népek 
történetének addig hiányzó összehasonlító vizsgálatát célozták, és ehhez 
használta fel Pirenne fontos gondolatait. Szintén ebben a szellemben ter-
vezte meg 1945 után Kosáry a Magyar Történe  udományi Intézet – az 
ismert okok mia   teljesen papíron maradt – programját is.50
Összefoglalóan elmondható, hogy ugyan a német nyelv  történetírás 
hatása nagy volt Magyarországon, de emelle   más nyugat-európai irány-
zatok sem maradtak ismeretlenek. A 19. század végén éppúgy meger sö-
dö   nálunk is a gazdaságtörténeti érdekl dés, miként t lünk nyugatra.51 
Az igényesebb magyar kutatók el   Henri Pirenne kezde  l fogva is-
mert volt, és felhasználták eredményeit, m vei módszertani újdonságait. 
49 K  1986, 662–663. (K  1943, 32.) Vö. A  2009.
50 K  1983, 36–40.
51 K  2006, 284–285., K  2012, 32–34., R  2011, 147–150.
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Noha a magyar történe  udományra ekkor els sorban a német hato  , Pi-
renne ismerete mutatja, hogy Magyarországon igyekeztek  gyelni arra 
is, ami német nyelvterületen kívül jelent meg. A két világháború közö  i 
id szakban különösen a szellemtörténeti megközelítéssel szemben állók 
(az ún. neopozitivisták, realisták) olvasták m veit, de a szellemtörténet 
követ i el   sem volt ismeretlen a munkássága. Szemlélete, kutatói mód-
szere azonban els sorban Hajnal Istvánra hato  . F ként az  révén vált 
az Annales-körrel együ   mind ismertebbé az egyetemi i  úság, a kés bbi 
tanárok és kutatók el  . Hajnal m ködését el segíte  e, hogy az 1930-as 
években a szellemtörténet veszíte   népszer ségéb l. Arra a változásra is 
gondolnunk kell, hogy a német helye   egyre többen fordultak a számukra 
rokonszenvesebb francia és angol történetírás felé. Mindez már egy más, 
szemléletében, módszereiben az Annales-hoz hasonló hazai irányzat ki-
bontakozásának a lehet ségét is rejte  e magában.52 Pirenne-nek az össze-
hasonlító módszerre vonatkozó gondolatai képezték végs  soron egy fo-
lyóirat programjának elméleti alapját. Maga a folyóirat címe szintén az 
histoire comparée gondolatát idézte fel.
52 Többek melle   már Lederer Emma említe   cikke megfogalmazta Németországtól 
nyugatabbra lév  ország (  Angliát emelte ki) realista gazdaságtörténet-írása  gye-
lembe vételének fontosságát. Az Annales-recepció nehézségeire lásd még: K  
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Die Rezeption von Henri Pirenne in Ungarn 
zwischen 1894–1945
Die Studie untersucht, wie weit die Kenntniss der Werke von Henri Pi-
renne in Ungarn in dem Zeitraum vor 1945 war. Die Frage ist berechtigt, 
damals die ungarischen Historiker, so auch die Forscher des Mi  elalters 
vor allem von den Werken der deutschen Wissenschaftler beein  ußt wa-
ren. Die Wirklichkeit war wesentlich vielseitiger. Das Wirken von Henri 
Pirenne wurde nämlich in Ungarn von Anfang an mit Aufmerksamkeit 
verfolgt. Seine Werken wurden in den ungarischen wissenschaftlichen 
Zeitschriften der Historiker Századok (zuerst 1894), in soziologischen 
und literarischen Periodiken sogar auch rezensiert und zitiert. Seine 
 Neuerungen wurden an den ungarischen Universitäten beobachtet. Der 
Ein  uß von Pirenne lässt sich besonders in den Schriften des ungarischen 
Historikers István Hajnal (1892–1956) nachweisen. Er war in den 1930er 
und 1940er Jahren Professor an der Universität von Budapest. Er ließ seine 
Studenten die Werke von Pirenne regelmäßig lesen. Die Studenten tru-
gen dazu bei, dass Pirenne nach dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn stark 
bekannt worden ist. Es war vielsagend, dass die ungarische Fachzeit-
schrift Revue d’Histoire Comparée (1943–1948), die in französischer Sprache 
 erschienen ist, in dem Titel auch auf die von Pirenne für wichtig erachtete 
Methode (histoire comparée) hinweist.
